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‘Promoveren is als Biochemie’
Er zijn momenten dat je als AIO het gevoel hebt dat je met een ‘solo-actie’ bezig bent. Toch is on-
derzoek doen wel degelijk een teamsport. Waar biochemische reacties mogelijk gemaakt worden 
door enzymen, waren het tijdens mijn promotieonderzoek de door mij bestempelde ‘helden’ en 
‘koningen’ die het proces katalyseerden.
Dirk-Jan, ik kreeg van jou veel vrijheid, wat ik heerlijk, maar soms ook lastig vond. Uiteindelijk heeft 
dit volgens mij goed uitgepakt, en ertoe geleid dat er wel degelijk wat scherpe kantjes zijn ontstaan. 
Onze besprekingen leken zo nu en dan plaats te vinden onder het motto ‘wie het hardst schreeuwt 
heeft gelijk’, maar dat is onvermijdelijk wanneer je twee parkieten bij elkaar zet. Ik heb veel van je 
geleerd, en realiseer me dat de biochemie steeds meer tot mijn verbeelding gaat spreken. 
Folkert, hoewel ik als voedingsmiepje nauwelijks ervaring had met moleculaire biologie en farma-
cologie, was het jouw fysiologische kijk die me aansprak en inspireerde. Bovendien zorgden jouw 
rust, nuchterheid en heldere visie (‘SHIT! -Diabetes gaat niet lukken-F’) ervoor dat ik gemotiveerd 
bleef. Ik denk met veel plezier terug aan de operatieuren tussen-de-vier-muren van ADL08, en de 
door jou geïmproviseerde anglicismen van Nederlandse uitdrukkingen tijdens werkbesprekingen. 
Maar bovenal ben ik je ontzettend dankbaar voor de ruimte en het vertrouwen die ik kreeg om mijn 
eigen weg te banen. 
The Manuscript Committee: dear profs. Frayn, Romijn and Groen, thank you for your willingness to 
judge my work, and for your rapid approval of this dissertation. 
Bert, bedankt voor de frisse wind door mijn manuscripten. Het is top dat je er bent!
theo, zullen we de ketenverlenging nog één keer herberekenen ;)? Jij bent degene die in praktische 
zin het meest geconfronteerd werd met de controversiële resultaten (en dat vond jij best zolang het 
maar niet jouw experiment was). Dus puzzelde je mee om nieuwe experimenten te verzinnen en 
om de bestaande isotoop-methoden nóg beter te maken. Bovendien was het samen-proeven-doen 
altijd erg gezellig. Aldo, we hebben regelmatig intensief samengewerkt en dat is me erg goed beval-
len. In het begin hobbelde ik braaf achter je aan, en leerde zo het klappen van de zweep kennen. 
Later, toen jij terugkeerde uit Dallas dook je in mijn fenoﬁ braat-avontuur en kreeg je hier een belang-
rijke rol in. Gelukkig zijn we voorlopig nog lang niet uitgeklust met onze gemeenschappelijke hobby 
LXR. Rick, een dag samen in de OK staat gelijk aan het verenigen van nuttige en aangename zaken. 
Dank voor de gezellige uurtjes achter de microscoop. THEO, mede dankzij jouw spectometrie-oog 
is de ketenverlenging-MIDA een succes geworden. Op naar de volgende uitdaging! Trijnie, hoewel 
we ‘pas’ sinds een jaar of anderhalf ons LPLeed delen, heb ik het gevoel dat we al veeeeeel langer 
samenwerken. Dank voor je ﬁ jne hulp en vrolijke noot.
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Daarnaast hadden ook de volgende helden een rol in mijn promotie-avontuur:
De medewerkers van het CDP, in het bijzonder Diana, Harm, Ralph, Ar, Lucas en Natasha: dankzij 
jullie werden de dieren goed verzorgd, en leken de dagen op ADL08 een stuk minder lang. Ingrid 
(vetzuurkoningin) en Claude, bedankt voor jullie hulp bij het GC-en. Margriet en Ko, dank voor jul-
lie input in het visolie-glucose stuk. Sjoerd, (een echte ingenieur, de SPSS koning), met plezier denk 
ik terug aan onze telefonische brainstormsessies. Gertjan van Dijk en Bart Staels, bedankt voor de 
inspirerende samenwerking.
De rest van het ‘Kindergeneeskunde/Metabole Ziekten/MDL-lab’: de ﬁ jne collega’s die voor de goe-
de sfeer zorgen, waardoor ik me snel thuis voelde in Groningen, en die me niet vergaten nadat ik per 
ongeluk een gat in gedoken was: Sabina (vetzuurprinses, tevens fashion police, bedankt dat je me 
naar huis stuurde toen mijn outﬁ t echt niet kon), Maxi (nice earrings), Hilde (alleen jij mag me Henk 
noemen), AnkeR (binnenkort weer ‘ns een paal opzoeken?), Annelies (ik kijk tegenwoordig uit voor 
overstekende stoepranden), Gemma (thanks for keeping an eye on me in SF), Uwe (too bad I didn’t 
make it into your group), Jan-Fraerk (met stadsﬁ ets de Cauberg bedwingen = respect!), Marije, Jurre, 
Torsten, Harmen, Juul, Nicolette, Wytse, Frans C, Hester, Renze, Vincent (bedankt voor het scherp 
houden), Frans S, Janine, Yan, Mark, Thomas, Henkjan (I just need an answer), Hilde & Gea (onvermij-
delijk, onmisbaar en onverbiddelijk), Albert (ik wou soms dat ik jou was), pim, Fjodor, Klaas, Elles, Ti-
neke, PIM, Ingrid, Annet, Jenny, Conny, Marianne, Hermi, Janneke, Stieny, Aicha, Mariette, Willemien, 
Marjan, Agnes, Barbara, Rebecca, Dolf, Frank P, Janny, Feike, Karin, Robert (jij bent echt slim), Thierry, 
Alberto, Anja, Renate, Terry, Edmond, Frank B, Marion, Han, Roel, Janneke, Marianne, Ewa, Mariska, 
Manon, Jannes, Axel, Tjasso, Elise, Fiona, Janette, Krzysztof, Laura, Antonella, Rebekka, Sandra, Golnar, 
Atta, Rohina, Anouk, Klaas-Nico en Han. 
Mijn kamergenoten: bedankt voor het tolereren van mijn aan- en afwezigheid, voor de opbeurende 
woorden en de gezellige kletspraat. Esther (miepje-in-crime, binnenkort 2x dr. ir), Niels (allerliefste 
über-held, koﬃ  e?), Hans en Martijn (de hanen), Henk (die helaas moest ondervinden hoe lastig het 
is om het insuline signaal te signaleren), Anniek, Miriam, Wytske, Arne, Jaana en Margot. 
Last but not least mijn ‘mede-kipjes’, het gezelschap dat elkaar zonder te spreken verstaat: 
Leo en Titia: het was een dolle boel, we schateren vrolijk door in Nijmegen! Jelske: anderhalf jaar 
voelde als één dag, wat is de bestemming van onze volgende stedentrip?
Lieve paranifmen, Anniek: ondanks dat www.femalesforfree.com het niet gered heeft, was ons Ha-
ren-avontuur achteraf gezien ontzettend leuk en bovendien erg stoer. Dat kwam in de eerste plaats 
door ons geweldige team (met Pieter en Nanda ‘komt goed!’). Dat we het overleefd hebben is voor 
een deel te danken aan jouw persoonlijkheid, ik bewonder je incasseringsvermogen en rust. De 
resultaten van ons mega-project staan dan wel niet in dit proefschrift, maar ik ben ervan overtuigd 
dat ze binnen de kortste keren wereldkundig zullen zijn! Marijke: hospita, contragewicht, gedach-
tendievegge, hulplijn, lotgenoot, voedselbank, luisterend oor en geweten. Vanaf het moment dat jij 
en Jelle zo gastvrij waren onderdak te bieden aan een licht-gehandicapte Maaike met bijbehorend 
elleboog-oefenapparaat, loopt jouw aanwezigheid als een rode draad door mijn AIO-tijd. Dat de 
wetenschappelijke vruchten van het M&M project op zich laten wachten, is simpelweg te verklaren 
doordat zij gek zijn. Zo niet dan toch, enne, alles komt goed!
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Alle helden-op-afstand: wat ﬁ jn dat jullie zo betrokken waren en interesse toonden!
Mirjam, Leanne, Bart, Lara, Jantine, Bart, Jolieke, Philip, Jasper en patatkippen: vriendschap is dimen-
sieloos! Vesta: Jils, Jet, Veer, Janni, Thinus, M’riek, Daan, An en Sint; na al die jaren is ons vuurtje verre 
van gedoofd!
Dineke en Johan, ik voel me onvoorwaardelijk omarmd. Bedankt voor jullie support, op zoveel ver-
schillende manieren en vlakken! Daniel: ik vind het ﬁ jn dat jij wel om mijn grappen lacht. Heb ik met 
het afronden van dit proefschrift nu bevestigd dat ik niet slim ben, maar gewoon heel hard kan 
werken? Joris, Freek en Wouter, mijn ‘kleine’ broertjes: ik ben trots op jullie! (jullie ook een beetje op 
mij?). Lotte, Chantal en Michelle: het is toch nog goed gekomen met die broers van mij ;). Houd ze 
in de gaten! Pap en mam, jullie hadden de heldenstatus allang bereikt. Doordat jullie ons alle kansen 
en ruimte hebben geboden, zijn we geworden wie we zijn, en dat is zo slecht nog niet! De weken 
in Wyler hebben me ontzettend geholpen om de chaos in mijn hoofd de baas te worden, en mijn 
gedachten dusdanig te ordenen zodat ze ook voor anderen begrijpelijk werden. Dank voor jullie 
liefde, steun en ﬂ exibiliteit.
Michiel, jij bent zonder twijfel de grootste held! Het is ﬁ jn om met iemand samen te leven die min-
stens zo kritisch is als ikzelf. Jouw rotsvaste vertrouwen in mijn kunnen motiveert me om telkens 
een tandje bij te schakelen. Daarnaast helpt jouw down-to-earth mentaliteit me om dingen te nu-
anceren wanneer ik weer eens dreig door te draven. In het afgelopen jaar hebben we behoorlijk 
wat teamprestaties geleverd, en wanneer ik me realiseer wat we samen hebben bereikt voel ik me 
ontzettend blij en trots. Met jou is de wereld mooier!

